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Nagy opera 8 szakaszban. Olaszból fordította Jakab István, zenéjét irta Donizetti.
(Rendező; Szabó }
Alfenso, ferrara herczege 
tucrecia, neje —
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Gubeíla, a herczegnő biztosa 







Történeihely: Velencze és Ferrara.
Ezen szint idényre szinlapokra bérleni lehet 1  frí. & Í0  kr. a. e, a szinlaposztóknál, és a pénztárnál.
_ _____ Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
B em enti d i ja k ;  Alsó és közép páholy 3  frf. 5 0  kr. Családi páholy 5  írt. Sfa'sod emeleti páholy ®  frt. 5 0  Támlásszék f f©  kr. Földszinti zártaék 
5 0  Emeleti záríszék 4 1 0  frl. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 8 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Urak, hölgyek, veienczei nemesek, örök-, arczos ftép.
Kezdete 7órakor vége 9 után.
Pebreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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